Saint Martin\u27s Invitational Cross Country, Event 2F, Women 6k Run by Great Northwest Athletic Conference
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St Martins Invitational Cross Country 2009 - 9/5/2009
St Martins College
Rankings
Event 2F  Women 6k Run CC
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Steen, Karen                 Unattached            23:31.60
  2 Olsen, Suzy               FR Pacific Lutheran      23:56.90    1
  3 Wagner, Lindsey           SO Northwest Univer      24:32.70
  4 Wuest, Mary               JR Pacific Lutheran      24:48.40    2
  5 Llapitan, Ashley          FR Unattached            24:51.90
  6 Peterson, Britta          SO The Evergreen St      24:52.50    3
  7 Walker, Hayley            SO University of Pu      24:53.40    4
  8 Carlson, Krinda           SR Saint Martins         24:56.60    5
  9 Gerbert, Katherine (Kati  FR Pacific Lutheran      24:59.70    6
 10 Evans, Nika               SO University of Pu      25:01.90    7
 11 Camden, Helen             JR Saint Martins         25:11.80    8
 12 DeLapp, Paige             SO Northwest Univer      25:20.20
 13 Pecha, Kaitlynn           SO Saint Martins         25:28.40    9
 14 Kelsey, Emma              SR University of Pu      25:31.00   10
 15 Keith, Carrie             FR University of Pu      25:35.30   11
 16 Laweryson, Annie          JR Saint Martins         25:44.70   12
 17 Johnson, Erica            SO Pacific Lutheran      26:13.90   13
 18 Rose-Witt, Chiara         FR Pacific Lutheran      26:22.00   14
 19 Turner, Kayley            FR Pacific Lutheran      26:26.10   15
 20 Hazlehurst, Marnie        SO University of Pu      26:34.00   16
 21 McDade, Sarah             FR Pacific Lutheran      26:35.50   17
 22 Bollen, Natalie           FR Pacific Lutheran      26:39.90
 23 Blakney, Rebekah (Beke)   SO Pacific Lutheran      26:52.80
 24 Delwiche, Kristen         SO University of Pu      27:02.20   18
 25 Owen, Karissa             SO Saint Martins         27:10.90   19
 26 Larkin, Erin              SO University of Pu      27:16.20   20
 27 Bloemsma, Katrina         SR University of Pu      27:20.20
 28 Peaden, Brooke            SO University of Pu      27:21.40
 29 Reese, Kaitlin (Katie)    FR Pacific Lutheran      27:32.70
 30 Attwood, Candace          JR Pacific Lutheran      27:39.00
 31 Haberstroh, Hannah        SO Pacific Lutheran      27:39.30
 32 Adams, Becca              SO University of Pu      27:43.50
 33 Volmer, Treva             FR University of Pu      27:57.10
 34 Kuschel, Jillian (Jill)   SO Pacific Lutheran      28:09.40
 35 Thomas, Laura             SR University of Pu      28:20.80
 36 Baker, Emily              SO The Evergreen St      28:39.30   21
 37 Thompson, Rose            JR University of Pu      29:29.60
 38 Gerstenberger, Carol (Ca  JR Pacific Lutheran      30:23.40
 39 Stamper, Chloe            FR The Evergreen St      31:18.80   22
 40 Johnson, Kayla            FR The Evergreen St      33:23.50   23
 41 Coleman, Evelyn           SO The Evergreen St      34:12.70   24
                                   Team Scores
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
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....Event 2F  Women 6k Run CC
   1 Pacific Lutheran Universi    36    1    2    6   13   14   15   17
      Total Time:  2:06:20.90
         Average:    25:16.18
   2 University of Puget Sound    48    4    7   10   11   16   18   20
      Total Time:  2:07:35.60
         Average:    25:31.12
   3 Saint Martins                53    5    8    9   12   19
      Total Time:  2:08:32.40
         Average:    25:42.48
   4 The Evergreen State Colle    93    3   21   22   23   24
      Total Time:  2:32:26.80
         Average:    30:29.36
